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MEŞREB'İN KİTAB-I MEBDE-İ NUR'V MEVLANA'NIN 
MESNEVI'SİNİN ŞERHİ MİDİR'? 
İsmail GÜLEÇ'. 
Mevlün;J." n ın ( ö. 12 73) Farsça tel if ettiği meşhur Jvfesneri-t kfwıeri isimli 
esen bir çok. dile tercüme edilmiş ve daha iyi anlaşılması için de defi.ılarca şerh 
edilmiştir. Ülkemizde, Türkçe. Arapça, Farsça ve Batı dillerinde yapılan tercüme ve 
şerhler bilinirken özellikle bizim için on yıl öncesine kadar kapalı olan Ti.irk 
Cumhuriyetlerinde yapılmış olan tercüme ve şerhler pek iyi bilinmemektedir. 
Çağatay edebi salıasının meşhur süfı şairi Meşreb'in Kitôh-ı lv!ebde-i Nzlr isimli 
eseri. Jllesneı·i tercüme ve şerhlerinden bahseden çalışınalarda ismi yer almayan bir 
eserdir.1 istanbul' da bulunan yazma eser kütüphane katalogları nda da Meşreb ·in ve 
eserinin isıniııe tesadüf edeıııedik. Türk Üniversitelerinde Eski Türk Edebiyatı 
salıasında Mebde-i Nılr ve diğer eserleri üzerine _)apılan bir çalışmaya 
rastlanınaınıştır.2 Bu yazının amacı, ülkemizde pek bilinmeyen bu eseri tanıtmak ve 
.'lfesneı-i �L·rhi olup olmadığını anlamaya çalışıııaktır. 
.\khıle-i Nür, XVII. Yüzyılda Orta Asya'da y�.:tişmi� önemli 
mutasa\·vıllardan Babarahim Meşreb'in manzunı bir eseridir. işün Şah Meşreb 
olarak da bilinen Babarahim Meşreb, Çağatay edebiyatının gerileme ve çöküş devri 
Dr . 1 ll. 1 iıı ı.. iyat Araştırınaları ı·n,tıtu>iı. 
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(XVII-XVIII) şairidir.' Apak Hoca tekkesinde uzun bir süre kalan Babarahim 
Meşreb, aynı zamanda Orta Asya, Afganistan ve Doğu Türkistan'da çok iyi tanınan 
gezgiıı bir Melaml den·işidir. Doğum tarihi konusunda iki farklı görüş 
bulunmaktadır. Biri 1641, diğeri 165Tdir. Genel kabul gören tarih ikincisidir. 
Andican 'da doğan ve tahsil ini tamamlamak için Nemengiin' a giden Meşreb' in 
hayatı Oıia Asya ·yı dolaşmakla geçmiştir. Rind-meşreb olan Meşreb, dolaştığı 
yerlerde hep halkla beraber olımış ve onlara eğitici ve din konusunda uyarıcı bazen 
kendinden geçmiş bir halde şiirler söylemiştir. 4 Hakkında XVII. Yüzyıl 
kaynaklarında pek fazla bilgi bulunmayan Meşreb, Belh hakanı Mahmud Han'ın 
huzurunda okuduğu hicivlerden dolayı 171 1 yılında idam edilmiştir. 5 Mahmut 
Fidancı, cezbe halinde iken hikınetli şiirler okuyan Meşreb için, bir yerde Kalanderi 
ve Melam'{' derken, bir başka yerde şiirlerinden onun, elıl-i sünnet inancını 
benimsediğini ve bu inanca ters düşmediğini söylemektedir.7 Hem Kalender! olup 
hem de elıl-i sünnet inancına sıkıca bağlı olmak mümkün olmadığından bu durum 
izaha muhtaç gözükmektedir. 
Mebde-i Nzlr, Meşreb'in Divan'ından sonra Kimya ile birlikte en çok tanınan 
ve okunan iki eserinden biridir. 8 Bunların yanında Hac-m/me isimli bir eseri daha 
\ ardır.'1 Meşreb ve eseri üzerine doktora tezi yapan Mahmut Fidancı, bu eserden söz 
etmeınektedir. 10 1\1ebde-1 ,Nı/r'uıı bir çok yazma nüshası ve baskısı vardır. 11 
Ila kk ıııda bilgi verdiğim iz ııüsha. 1898 yıl mda, bugün Özbekistan' ın başkenti olan 
\e o döneınierde önemli kültür merkezleri arasında yer alan Taşkent'te Kimya ile 
birlikte basılmıştır. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesinde, K 43 
mımarada kayıtlı olan bu kitabın cildinin kenarları bez, üstü mukavva olup 
ortasıııda salbekli şeınse vardır. Şenıse vişne çürüğü rengindendir. Salbekler ise 
kırmızı. mukavva cilt laciveıitir. Sırtı ıneşin olup, yıprandığından rengi değişmiştir. 
Orijinal renginin bordo olduğu tahmin edilmektedir. Ebadı 27 x 17,5'tur. Kağıt 
rengi ~arıdır. Çok iyi korunmuş olan kağıtta ufak bir kurt yeniği bile yoktur. Kağıt 
ebaclı 26,5 x 17'dir. Yazı ebadı 23 x 13.5"dur. 448 sayfa olan bu eserin her 
sayra~ında. başlılar hariç. her satırda bir' beyit olmak (çift sütun) üzere 23 beyit 
vardır. Eserin dili Çağatayca'dır. 
Fuad 1'-opnılli ... (ağata: Edebıyatı .. f..J, lll, Istanbul. MU3. 1945, s. 316 
!~;ı haralıını Me~n:b . . \lebde-t .\zir, yay luli' 1 !acı lsıııelullalı 1\hdullah. Taşkent. I 994. s. 3- I O 
1\l;ılııııut l'ıdancı. agt. s XIII 
1\'ldhnıud l"ıdaııcı. <~gt. :o. XIII 
,\.:.:, XVIII 
1\-k,lckta~ıın Dr Abıd Nazar Mahdum. bu eserın 1\l"gaııı:o.taıı·dakı Türkler arasında çok yaygın 
olduğunu. b;vı dosııııeclıslerınde bu es.:rın de okunduğunu so:lcdı 13u bılgı bıze. Meşreb'ın hala 
çok tanıııdığını gost.:rı:or Bılgısını bcııınılc payla~tığı ıçııı Dr. Mahduın'a çok teşek.k.ur ederım 
IVIalıımıt Fıdaııcı. agt. s XXI 
1
" Ac. s XA.I 
11 ();ılıa l~ı;la bilgı ıçın bk; Babaralııııı Meşreb. age, s 2:2-14 
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Kapağın en üstünde "Fetebclrekellôhu ahsene 'l-halikfn"ı 2 cümlesi yer 
almaktadır. Onun altında kitabın adı "Kitdbu Mebde-i Nur" bulunmaktadır. En altta 
ise "Der-vilayet-i Taşkend be-ihtimôm-z Molla Abdullah Hacı ibn-i Escdullah Haet 
Taşkendi'' 13 ibaresi yer almaktadır. Onun altında ise Rusça "Doz. Tsenz. S. 
Peterpurg 11 Maya 1898 g Tipo-/it V. M !!ina vı Taşkent"ı 4 ibaresi yer almaktadı·r. 
Eserin baş tarafı şöyledir: 
BlsmJ!! ahirrahman11-rahmı 
Bişnev e::: ney çun h1kôyet mikoned 
Anglagd ney nt lnkôyet/er ki/ur 
Ney vucüd-1 [!J·if-i billahdur ur 
Her :::aman neydm Çikar savt u sadô 
Kii:::e gerçi der:::/ik ayb-1 ku/d/ 
Bendem ayb1 huddmn aybn/ur 
Anç1 1hlôsmg 11"1/r sanga semer 
Eserin son tarafı ise şöyledir: 
1/Lihi dide-1 di/m binô lo/ 
Hudd (/igm k1 di/ni mir kilswı 
Bu huşk-1 didelerm db kilsun 
Ilahi ôk1het mahmıld ki/gm 
Bu so:::ler kimni-yi her acemdur 
Husüsô kimyLi-)'1 dil lmlenddur 
116/ıi hendem sôbit-kadem kil 
Ve::: cudayihd şikayet mikoned 
Kim cudalıgdm şikayetler k1lur 
Ç1ksa neydin hersadadana bi/ur 
Bes kulak salsang bariSI bır mdd 
Beneleni aybn11 ki/ma tinglep al 
Kerde-1 Allah 'ga tiğ urmak nedur 
Knnge Jhlôs bar şeytandm tayar (s 2) 
Kerem ey/ep o:::unge ôşnô kil 
Hem em kong/ımı ma 1nür k1fsun 
Bu :::ulmet-haneni mehtôb kilsun 
Kiterde bendeni hoşm/d ki/gm 
.4 cem o/dur (b/-ı gark-ôb-1 g(liiJdur 
Tamômi knnyalar munga benddur 
Ddtga havf bn· cehlim kem kd 
E ger d tey d1seng mahşerge iman Taleb ki/nef~·ni o/dur bol_ Musulman 
Bu s6zm ayddar suluin-I ikbôl Kolungdm ki/se her knJI(/en duô al 
Hudôvendô kulung bi-çôredur men Hemedm kem bo/up ôvôredur men 
Temmetu 'I-K1tôb bt-av m 'Ilahi 'I-Me!ik1 '1- Vahhôb 
l'i Temmel · 
Eser'in ilk bölümü olan Mebde-i Nür, Mesnevf'yle aynı vezinde (Failatün 
f<:lilatün failün) kaleme alınmıştır. Eserin müellifi, Mesnevi'den seçtiği beyitlerde 
geçen kavramları, ahlaki ve didaktik hikayelerle zenginleştirerek aniatma yolunu 
seçmiştir. Jvfesnevi beyitleri baş tarafta bulunmasa Me!>nevi ile olan ilgisi 
anlaşılacak gibi görünmemektedir. Eser Mesnevi'nin ilk beytiyle başlar. 
12 Yaıatıcıların en gu;.clı olan /\Ilah ne kadar yLiccdıı 
11 Ta~kcnt ılıııdc. '1 a~kcııtlı llacı E'icdullah oğlu Molla llacı Abdullatı·ın gayrctıyk 
l-ı Ya:- ın ı;nı ll !VIayı' 1 X':!X St. l)ctcr,burg hlcbı ıur. V M Ilin. '1 a~kcnt (Tercüınede 
yaıdınılaıından dola::.ı ıııcslckıa~ıııı !:rol ~'ctın·e tc~ckkuı ederını) 
ı; tvlakalc u,:ıııdekı ınctınlcrı okıı:-up kontrol eden ıııölckta~ıııı Dr Abıd Na;.ar Mahduııı·a tc~ckkıır 
cdcıını 
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Mesnevi" elen al ınan bey it sayısı otuz dokuzel ur. Bu beyitler ilk üç defterden 
seçilmiştir. Mesnevl'den alınan beyitten sonra. birkaç beyitle tercüme edilmektedir. 
Daha sonra ise beyitte geçen bir kavramdan yola çıkılarak konu genişletilmekte, 
salt beyit açıklamasından çıkıp beyitte de geçen bir konumın öğüt verir bir şekilde 
anlatılınasına geçilmekteclir. Anlatılan goruşu desteklemek ıçın evliya 
ınenkıbelerinden biri veya birkaçı nakledilmekte ve müellifın görüşlerini özetleyen 
bir gazelden sonra bir başka Mesnevi beytine geçilınektedir. Eserin son bölümünde 
bir kısmı Arapça olan ınüstezadlar da bulunmaktadır. Eser içinde başlık şeklinde 
sadece hikayet gazel ve müstezad verilmektedir. Bunların bölüm başlıkları 
olmadığı düşünüldüğünde eserin bir bütün olarak kabul edilmesi gerektiğini 
düşünınekteyiz. 
Eserele hildye bölümünde ınenkıbesi anlatılan mutasavvıflara bakıldığında ilk 
dönem sOlllerinin ağırlıkta olduğu elikkat çekmekteclir. Zünnfın-ı Mısrl, Hace Emir 
Devlet, Beyazid-i Bistaınl, Behlül-i Dana, isınail-i Şaınl, Hace Abdal-i Nişabfıri, 
1-li\ce Abdullah Mağrıbl, Şeyh Süheyl, YCınus-ı Nişaburl, Hace Sabir menkıbeleri 
anlatılan ınutasavvı1lardan bazılarıdır. Ayrıca. adaının biri, bir şehzade, bir karga, 
bir öğrenci. bir şeyh ve bir derviş gibi herhangi birisinelen bahseden hikayeler de 
bulunmaktadır. Bu hiküycler. hem menkıbeleri anlatılan zevatın biyografisi, hem ele 
tasavvuftarihi için incelenmeye değer görünmektedir. 
Eserde açıklaması bulunan beyitlerin ilk ınısraları ve beyit bu numaraları 
sö,·ledir·ı 6 
' . . 
Sıra Sayfa Bey it İlk Mısra 
nu 
s. 2 lll ~~.l5:..;.,.Jy;,_)jl~ 
s. 7 1/2 .ı; 1 o..L P.-! lyı l; j ~ p 
.., 
.) s . 12 1/3 jl) jl ~ .r. ~ r' rı.r- .ı..:.,..... 
s. 23 114 i ..l_..., .J"ı!L.; ~· .•• .:.. ~ j-" 
5 s. 28 1/6 
.J" ) .... ..ı..;:, :ıy.- J> jl ~ f' 
6 s. 33 115 
----,....; Jj :ı j-" u L.; j ı j-" .r-' 
7 s. 39 1/8 
..:,....__; )_,.._. j j j~ j .Jl;;- j j 
s. 4...J. 1/9 :ı4 .._._,.., j si..; .:J.;~ :.r ı..__...ı._r, 1 
1
'' H-:~ ııkr. fVIFB ya~ ıniarı anı>ında ı,:ıJ..aıı \/i:'.\11<'1'1 ı~r~üııı~siıı-: gıire n:rilıııı:;.tir (Ç~\·. V-:kd 
l/budaJ... gıi/.lkıı g-:ı,:ır-:ıı. !\bdıilbaki (iolpınarlı. btaııhul. 19<JI) lkyıtkrı ı-:,pil -:ııııeııı~ yardımcı 
olan Doı,: Dr. l'vlusıaı:ı (.'iı,:~kkr'c lc~-:Utir clkrıııı 
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9 s. 49 lll o ~G,_;J..uiS ~~~ 
lO s. 55 Il 1 ı 
..u . .r. ..>JL.. ji.S .ro .J.; . .r- ,_; 
ı ı s. 59 1/12 ..u.~ .s.}~.; j s_r.j ,_;_,e..._.. 
12 s. 65 I/13 ~0y..J oiJ '--"!.-'> J 
13 s. 70 Vl/200 
..} ~ L;..f' ~).:> ..ıl..>.:ı y 
2 
14 s. 74 Vl/200 -.:.-.ı ~ı) _,ı .s .r J.öı.:ı..).) 
4 
ı5 s. 85 V/1614 .:ıy.....;..Jijl..>)JT-'..L....,. 
16 s. ı ı 3 Buluna JY JÇL; JÇL .:ıy. .:ı~ 
m adı 
ı 7 s. ı ı 4 Buluna 
maci ı 
ı/ ) .r" 1 ..;.........,; ~.i>"-" S' .? 
18 s. ı ı 8 II/I 759 ıJ ju J '(i-r<::, ıJ .:ı_,;. L.. 
19 s. ı 21 III2825 0)) c:! )_\.i\ /".:ı Jl:;.... ....1.: 
20 s. 125 Buluna 
.:>y r5 Jr<>~)~'-'~~ 
m adı 
24 s. ı 67 li/30 .:ıy. .... _;..~i ..-y"--<.ö)>: 
..... .... ....... . 
25 s. ı 76 111120 .:ı y j ).:>.? Ô.:> .r.: ).:> ~ ..s Y' 
26 s.186 ll/ ı 2 ı .:ı~ J)J ~ ..::.;\>.i ._)' ._:........,\ ' 
....:... _, ..... J 
27 s. ı 95 11/123 
_\....':, ...)..:..._.... j~l)ö ~ S' _? 
28 s. 204 [1/124 ;:,lı ,\i...<Jı )s- ~u .. :. ı 'J 
..... ·~ ~ 
29 s. 2 ı 3 111125 ~;:~  .:ı~ JL,i"-1 .r" f. 
30 s.223 111126 -\.:..L......~ jl)l;. ; jl ...:;_, ;)- j \.j 
3 ı ')"') s. __ )_ 111127 
-L,.- J ~ .:.ı\5' r~ ..ı j J_\.i\ ~,:.;\ 
,') 
.)_ s.239 111128 '-'~ '-',.,..,.4! ...:;.;.u_.f' lı~ .)\.>.. 
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"" s. 248 U/251 wl-~/ ..._.k-1 "G )_r- <..s"~ i .).) 
34 s. 258 ll/3 75 ,:: ..... ..\.-"' "-!..? _} Y"" J j y ~ J 
35 s. 276 111295 ~\) Jbj!. ~y) '-:-:""'""' 0\j 
37 s. 300 Buluna j.:=.- 0\....,o)\ j 0\....,o)\ j D 
madı 
38 s. 313 Ill/578 wl.::..... y ıSI --4J".L'(, ..::..>Jr" j_f 
Eserde sadece Mesnevl'nin I, II, III, V ve VI. Defterlerde geçen 38 beyit yer 
almaktadır. Birinci defterden 12, ikinci defterden 17, üçüncü defterden 3, beşinci 
detterden bir ve altıncı defterden 2 bey it yer al ı rken 4 b..;ytin hangi defterden 
al ınci ı ğı tespit ~dile111enı iştir. En kısa açıklama 1 13. sayfadaki bey ittir. Sadect: 23 
ceyitl:!, M~ısa peygamber ile ejderha kıssası yer almaktadır. En uzun açıklama ise 
:28 sayfa ile 85. sayfadaki beyittir. Bu beytİn altmda 15 hikaye anlatılmaktadır. 
Hikaye :>ayısı beyte göre değişmektedir. Genellikle birden fazla hildye yer 
almaktadır. 
Örnek oldrak. Hz. Mfısa'nın yolda karşılaştığı, şeytan tarafmdan kendisiniıı 
yenınesi isten<=n ejderhayı Cebrail'in yardımıyl<l öldürdüğünlin anlatıldığı, 1 ı 3-
1 14 "teki beytin açıklamasını veriyoruz. 
/}/(!ll i 
llltil 
Çw1 şCI'ed 111..: 'kıll-1tume 'kıll-I nur 
Ey c:iğer-bendim iş ilgi/ zcltm 
Bir kuni ıHüsô idiler reh-güzer 
Her kişi bir vaktdnı tapd1 huzür 
Gem( boigan bendder diw7ne-vôr 
Bc7r idi vol ıi.,·t i ge bir ejdehcir 
Senge ey ,\1üsc'i s1rrmmi aytaym 
Hak teôlu menge yetgw·di seni 
/\ordu ,\ius(t l:'jder-i dil-rfyni 
Kn-k ge:: tf"(/i uğ::uim lıurl/l wn 
Ki/di şertan ı.:tdei/(iga ol :::aman 
tjd,,/l(iga }o~lll.w7 'm yutgin didi 
Avi/i. eı Mıl.wi bin kilgin bukun 
;\fen iyttclllll :·(is!l-1 esi'Lir imiş 
Si:'lı (o/ergin men kudüretdm çtkay 
f'11.~di 1 !ılsci kunlige bir ralını bô:: 
Hdk-rizi be1 .)·er-i nÔFH tenür 
Hem makôm-1 sôhibu 'l-isbiiiTll 
Rftz-1 mahfidin veli algay haber 
Bes uşal vakt ini _vôdn11 kd ur 
Lokmai könglige ki/se ihtiyôr 
1L~1k-L sermesi irdi bf-karôr 
Ar:::u kildım seni bir koreyin 
Yol uro k01 du n: bo lung !ok~tıom 
J-fal'/-t i!jdr.!rd in lllll!ldt hlş11 i 
llm·:' tl if' :\<fu.wi yLf,ngo hdmwdt 
Dr.!( we1: vo/c!i/1 pkard1 l!(/gdu7u 
Kop /e::i:dur .':Jknıoi k!lgin didi 
rerge y{/111111 yupıışupdur gw·k-1 
1 l!!r :.ıelıi'....'l! ::1!r-t !ll ing kes hLtr imiş 
Jlenılt!lliıtllli ::o}; illetdin çzkay 
E} de hcl .Hılsci 'ga c~y(b anda rô:: 
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Bes kolerdi kolu bir/e môrm 
Urdu şeh-per bir/e Cibril ol zaman 
Ejdehôrm nef~· u rithungdur Mitsô 
Ejdehôrm s iminney jikringni kil 
Kel s1vô bolgin cihônda hüşyôr 
Müsô '111 ser tô kadem kim eyledi 
113-114) 
Yutcli Musô '111 uşalmôr-ı kavf 
Ejdehô oldu Müsô kald1 eman 
Cibrefl aşk u cefa kılmas vefa (?) 
Ej1·ıln ey/ep ejdehôrnı bend kıl 
Tô senge kim zarf kılsun ejdehôr 
Ozgeni hdlini ma '!üm eyledi (s. 
135. sayfanın sonunda ''Temôm buld1 defter-i evvel-i Mesnevi-i Ma'nevi bi-
uvni '1-/ôhi teôlô ve fazlihi ve keremihi." Ibaresi vardır. 285. sayfanın sonunda 
"Temmeti '1-kitôb bi-avni '!-me !iki '1-vehhôb" ibaresi vardır. 286. sayfa Mesnevf'nin 
üçüncü cildinin ilk beytiyle başlamaktadır. 340. sayfanın ortasında "Temmeti 'l-
kitôb vi avnthi '!-me/iki '1-vehhôb" ibaresiyle kitabın i lk kısmı sona ermektedir. Bu 
satırın hemen altındaki satırda ''Kunyci-y1 evvel Btsmillahm-ahmanirrahim" 
ibaresiyle Meşreb'in diğer çok bilinen eseri Kimya yer almaktadır. Mefiillün 
ınefii'ilün fa i !ün vezninde yazılan ve her bir bölüm ün de 'Kimya' olarak 
adlandırıldığı bu eserde 22 kimya yer almaktadır. 448. sayfada eser sona 
ermektedir. Kimyalar da, İslam ahlakı, itikadı ve ilmihali ile ilgili 22 ayrı konu 
işlenmektedir. Kiınyalarda, önce konu bir kaç beyitle özetlenmekte, daha sonra da 
konunun daha etkili olması ıçın konuyu destekleyen evliya menkıbeleri 
anlatılmaktadır. Bu bölümlin Mesnevi ile ilgisi yoktur. 
Sonuç olarak; ülkemizde Mesnevi şerhlerinden bahseden çalışmalarda ismine 
tesadüf etmediğimiz Mebde-i Nılr, Mes'/levi'den beyitlerin olduğu kısmın yine 
ahlaki ve elidaktİk mahiyette oluşu ve diğer Mesnevi şerhlerinde olduğu gibi kelime 
veya kavram açıklamasına gidilıneyişi, Mesnevi'de gizlenmiş tasavvufı hakikatierin 
üzerinde durulmayışı gibi nedenlerden dolayı, Jvfesnevi şerhi olduğunu söylemek 
güçtür. Bununla birlikte Mesnevi'den 39 beyit alıp beyitteki ınanayı hikayelerle 
açıklamaya çalışınası ve beyitlerden hareket etmesinden dolayı da, onun 
Mesnevi'nin etkisi altında yazılmış bir eser olduğunu düşündürmektedir. Babarahim 
Meşreb ve eserleri üzerinde yapılacak çalışmalara ıhtiyaç vardır. 
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